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Benar-benar hasil karya saya sendiri. Pernyataan, ide, maupun kutipan baik
langsung maupun tidak langsung yang bersumber dari tulisan atau ide orang lain
dinyatakan secara tertulis dalam tesis ini dalam catatan perut/catatan kaki/daftar
pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, sepenuhnya
menjadi tanggung jawab saya.




Kegiatan akademik di Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) berjalan
terus menerus dan semakin menambah banyak data pada sistem operasional yang
sudah ada. Data tersebut masih belum dapat dimanfaatkan oleh pihak universitas
dalam pengambilan keputusan strategis. Saat ini keputusan masih diambil
berdasarkan kebiasaan-kebiasaan dan logika umum yang belum berdasarkan data
dan fakta yang komprehensif. Sementara itu diperlukan pembuatan laporan untuk
keperluan akreditasi dan pembuatan laporan pada unit-unit akademik.
Aplikasi real-time business intelligence (BI) menggunakan data
warehouse yang menjadi solusi untuk analisa data. Proses pembuatan data
warehouse meliputi perancangan data warehouse, pengambilan data akademik
dari sumber data, proses extraction, transformation, loading (ETL), pembuatan
cube, dan pembuatan laporan. Proses ETL dilakukan menggunakan pendekatan
Change Data Capture Pull agar perubahan data selama periode tertentu dapat
dipindahkan secara real-time. Alat yang digunakan adalah Microsoft Visual
Studio 2008, SQL Server 2008 dan Report Portal 4.0.
Dengan diterapkannya aplikasi ini, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan
manajemen universitas untuk mengetahui informasi tentang kegiatan akademik,
membantu dalam pelaporan, dan membantu dalam mengambil keputusan dengan
lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan hanya memanfaatkan intuisi belaka.
Kata kunci : business intelligence, real-time, data warehouse, akademik,




Academic activities at Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) runs
continuously and add more data to the existing operational system. This data still
can not be used by the university for strategic decision making. Currently,
decisions are made based on habits and general logic that not based on a
comprehensive data and facts. Meanwhile, preparing reports required for
accreditation purposes and preparing reports on academic units.
Real-time business intelligence (BI) application using data warehouse to
be solution for data analysis. The process of creating a data warehouse includes
design of data warehouse; retrieval of academic data from multiple data sources;
extraction, transformation, loading (ETL) process; cube creation; and report
generation. ETL processes are conducted using Pull Change Data Capture
approach so that data changes during a certain period can be transferred in real-
time. The tools used are Microsoft Visual Studio 2008, SQL Server 2008 and
Report Portal 4.0.
With the implementation of this application, is expected to meet the
university management needs to know information about the academic activities,
assist in reporting, and help make decisions more effectively and efficiently
compared to just using intuition.
Keywords : business intelligence, real-time, data warehouse, academic,
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